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sempre he donat molta importància 
al que la naturalesa ens ha proporcio-
nat, per això crec que la frase de Vol-
taire: «l’art de la medicina consisteix 
a entretenir el pacient mentre la na-
tura cura la malaltia» és molt certa.
en viure en un lloc on predomina 
gran varietat de vegetació –i moltes 
vegades no som conscients del privi-
legi que tenim–, em vaig interessar en 
l’estudi de les plantes del Berguedà 
però en l'àmbit medicinal. concreta-
ment, volia comprovar si era possible 
fer-les servir com a terapèutica flo-
ral, energèticament, com en les flors 
de Bach. en ser un tema sovint des-
conegut, vaig pensar que calia poten-
ciar-lo més i fer-lo present a les nos-
tres vides; potser així ens estalviaríem 
alguns fàrmacs i així augmentaríem la 
salut de cada individu.
D’altra banda, com que jo coneixia 
aquest tema –perquè personalment 
n’he fet ús i en sóc partidària–, em 
vaig decidir a començar aquesta re-
cerca.
les flors de Bach són preparats 
naturals de flors extretes de Gal·les 
(Gran Bretanya), les propietats de les 
quals van ser descobertes per edward 
Bach, utilitzades com a medicina al-
ternativa. és una teràpia natural que 
actua en els sentiments i ajuda a 
alleugerir els estats d’ànim negatius. 
les malalties serien el resultat d’un 
desequilibri emocional, per tant han 
de ser tractades amb aquestes terà-
pies ja que, en cas contrari, la malal-
tia persisteix i pot acabar sent de ni-
vell orgànic.
• cada un dels remeis de les flors de 
Bach està associat a una àrea de 
la superfície corporal. en les terà-
pies energètiques és bàsic tenir en 
compte quin òrgan està afectat per 
veure quina emoció està alterada, de 
manera que observant un mapa cor-
poral podem obtenir un diagnòstic 
floral per curar l’emoció i així dismi-
nuir el mal o fer-lo desaparèixer.
• a l’hora de seguir una teràpia s’ha 
de tenir en compte tres aspectes: la 
causa del problema, el símptoma i 
el caràcter de la persona.
a l’hora de realitzar aquest tre-
ball, m’ha estat imprescindible conèi-
xer alguns aspectes teòrics d’aques-
tes flors. el treball per tant, consta de 
dues parts; una part teòrica i una part 
pràctica. començant per la part teòri-
ca, primer de tot cal conèixer els mè-
todes d’elaboració. se’n coneixen dos:
• Mètode de solarització: es recullen 
les flors i es col·loquen en un bol de 
vidre transparent amb aigua de la 
font. es deixa el recipient al sol du-
rant 3 o 4 hores. aleshores s’agafa 
una ampolla de topazi i es filtra l’ai-
gua sense flors omplint la meitat del 
pot, mentre que l’altra meitat s’om-
ple de Brandy. un cop obtinguda la 
tintura mare que s’usa per preparar 
les ampolles d’estoc, farem dues dil-
lucions més.
• Mètode d’ebullició: es tracta d’aga-
far les flors, posar-les en una casso-
la esmaltada i deixar-les bullir uns 
30 minuts amb aigua de la font. Des-
prés s’apaga el foc, es deixa refredar 
i se segueix els mateixos passos que 
en el procés de solarització.
Quant a les flors, se’n coneixen 38 
varietats amb característiques i propi-
etats molt diferenciades. les flors de 
Bach se centren en l’origen de la ma-
laltia i no només en curar-la. No són 
uns remeis miraculosos, no es tracta 
únicament de prendre unes gotes sinó 
també a tenir consciència d’una filoso-
fia de vida. es classifiquen en 7 grups:
• Grup i: el de les pors
• Grup ii: per a la incertesa
• Grup iii: per a la falta d’interès  
en les circumstàncies presents
• Grup iV: per a la soledat
• Grup V: per a la hipersensibilitat  
a influències externes
• Grup Vi: per a la desesperació
• Grup Vii: per a l’excés de  
preocupació pels altres
tribuna jove Terapèutica floral berguedana; 
buscant l’efecte  
a través de la causa
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en la segona part del treball, he 
tractat els aspectes més pràctics: se-
rien l’elaboració de les flors de Bach 
a partir de les flors del Berguedà se-
guint la hipòtesi que la població ve-
getal d’un espai natural és la neces-
sària per guarir malalties i equilibrar 
la salut de la seva població endèmica. 
He volgut estudiar els efectes de les 
mateixes poblacions vegetals però en 
l’aspecte més energètic vibracional i 
no pas en l’aspecte bioquímic el qual 
ja està sobradament conegut i tipifi-
cat. Per tant, l’objectiu era saber si 
aquestes flors escollides eren útils 
com a teràpia floral, és a dir, sense 
que hi intervingui substància sinó no-
més energia, o si només són medici-
nals químicament.
Per aquest motiu, vaig triar 4 plantes 
del Berguedà a l’atzar: l’herba de sant 
Joan (Hypericumperforatum), la Vale-
riana (Valeriana officinalis), l’espígol 
(lavandulaangustifolia), la camamilla 
de muntanya (santolinachamaecypa-
rissus).
un cop les vaig tenir, vaig elabo-
rar la tintura mare a partir del mè-
tode de solarització. al final vaig ob-
tenir 4 ampolles de vidre de topazi de 
125 ml, cada un amb una flor diferent. 
aquests, els vam posar a la màquina 
quantum per potenciar-los energè-
ticament i aconseguir, així, un efec-
te més ràpid i durador. a continuació, 
vaig preparar 14 envasos de 20ml que 
constaven de 100 gotes i els vaig re-
partir entre 14 voluntaris. és un estu-
di cec, ja que els voluntaris no sabi-
en què contenien els pots però jo sí. 
es tractava de prendre’s 5 gotes 10 
cops al dia i al cap de tres dies van 
haver de contestar a una enquesta en 
la qual demanava els possibles efec-
tes. amb els resultats de les enques-
tes vaig obtenir les següents conclu-
sions:
-VALERIANA: indicada en estats d’an-
goixa, nerviosisme, ansietat, insomni 
i estats d’irritabilitat important. actua 
bé com ansiolític i per ajudar a la per-
sona a relaxar-se davant d’estats d’ex-
citació.
-ESPÍGOL: indicada en estats de tris-
tesa, apatia, debilitat, ansietat, angoi-
xa, irritabilitat i melanconia. De mane-
ra que actuarà molt bé en persones tan 
deprimides i tristes com en persones 
nervioses i angoixades.
-HERBA DE SANT JOAN: indicada per 
millorar l’estat d’ànim, donar segure-
tat, estabilitzar els canvis d’humor, do-
nar alegria i pau, per a persones que 
han perdut les ganes de fer coses, 
desmotivats i apàtics. també útil per 
intranquil·litat i nerviosisme.
l’últim pas de l’experiment consistia 
en la preparació dels remeis definitius 
de flors del Berguedà, en el format ne-
cessari perquè pacients amb una pa-
tologia, dolor o estat d’ànim especí-
fic se’ls poguessin prendre i valorar el 
seu efecte terapèutic. aquests prepa-
rats van ser venuts però se’ls va retor-
nar els diners a canvi d’omplir una en-
questa.
això em va permetre valorar la hi-
potèsi i obtenir uns resultats. en el 
cas de la Valeriana, els resultats se-
rien un 50% d’efectivitat i l’altre 50% 
neutre. Per tant, seria un remei no del 
tot efectiu. en el cas de l’espígol, a un 
40% de persones els va resultat efec-
tiu i un 60% mostraven neutralitat da-
vant el producte. aquest no seria gaire 
recomanable en tenir un grau d’efecti-
vitat més baix. l’últim remei és l’her-
ba de sant Joan el qual 4 persones van 
valorar. Presenta un 75% d’efectivitat. 
D’aquest sí que se’n podria fer ús, ja 
que el grau d’efectivitat és gairebé el 
100%.
s’ha de tenir en compte que per fal-
ta de temps l’estudi es va realitzar amb 
una població escassa i per ser uns re-
sultats més fiables i generals la pobla-
ció hauria de ser major. Per concloure, 
l’herba de sant Joan és l’única que es-
tudiant-se més a fons, podria arribar a 
vendre’s per la seva eficàcia. 
Després de realitzar l’estudi, de fer 
varies enquestes i entrevistes, puc 
concloure que la meva hipòtesi inicial 
es compleix. sí que poden utilitzar- se 
les flors del Berguedà en l’àmbit ener-
gètic seguint l’exemple de les flors de 
Bach, com ho demostra l’efectivitat en 
algunes persones. tanmateix, pot ge-
neralitzar-se la seva ineficàcia perquè 
hi hagi persones que no els hi funcio-
na? segons la meva recerca i coneixe-
ments adquirits durant l’estudi sem-
blaria que no es pot. en informar-me 
sobre el tema i treballar-hi personal-
ment, puc dir que cada persona és un 
món. Pot ser degut a diversos factors 
que a certes persones no els funcio-
ni; pot ser perquè la persona està molt 
saturada de fàrmacs i aleshores el seu 
cos és poc ressonant i no respon a l’ac-
tuació de la flor, perquè cal recordar 
que ho fa en l’àmbit energètic.
cal prendre més consciència que la 
nostra vida cal conservar-la en el mi-
llor estat de salut possible i per això, 
si es potenciés més la medicina alter-
nativa, la qual presenta molts avantat-
ges respecte qualsevol altra medicina, 
la qualitat de vida milloraria en deixar 
de banda molts fàrmacs innecessaris.
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